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warna dan kenangan yang indah selama 3 tahun bersama. Segala 
kenangan bersama kalian akan sangat bermakna. 
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Saya datang, saya bimbingan, saya revisi, saya ujian dan saya menang. 
(Kristian) 
 
Be yourself and never surrender. 
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(Unknown) 
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Program Studi Sistem Informasi Akuntansi 
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 Rental mobil merupakan usaha bidang jasa. Beberapa penyedia jasa biasanya 
kesulitan dalam melakukan pengolaan pemesanan mobil. Tujuan pembuatan Sistem 
Informasi Rental Mobil Berbasi Web ini adalah untuk membantu penyedia jasa agar lebih 
mudah mengelola pemesanan dan mempermudah pelanggan dalam melakukan 
pemesanan mobil. 
 Sistem ini merupakan salah satu upaya untuk mengikuti perkembangan saat ini 
tentang kemudahan memberikan informasi. Sehingga customer tidak perlu datang ke 
tempat rental untuk melakukan penyewaan. Sistem ini juga diharapkan mampu 
mengembangkan setiap usaha rental mobil semakin baik. 
 Hasil dari Sistem Rental Berbasis Web ini adalah, untuk membantu para 
pengusaha rental mobil memperkenalkan usaha rental mobil kepada masyarakat luas. 
Para konsumen juga sangat terbantu untuk mencari penyedia rental mobil, terutama 
kalangan para wisatawan yang berkunjung atau masyarakat umum yang membutuhkan 
kendaraan darurat.  















Accounting Informartion System Program 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta 
 
Car rental is a service business. Some service providers Most have difficulty 
managing car bookings. The purpose of making this Web-Based Car Rental Information 
System is to help service providers to make booking easier and make it easier for 
customers to make a car reservation. 
This system is an effort to keep abreast of current developments regarding the 
ease of providing information. Customers do not need to come to the rental place to make 
rentals. This system is also expected to be able to develop every car rental business that is 
getting better. 
The results of this Web-Based Rental System, to help car rental entrepreneurs 
introduce car rental business to the wider community. Customers are also greatly helped 
by finding car rental providers, who prioritize visiting tourists or people who need 
emergency vehicles. 
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